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MPlinger av radioaktivitet i fisk fanget i Barentshavet siste Pret viser verdier sorn ligger 
langt under de grenseverdiene sorn ble satt for norske matvarer etter Tsjernobyl-ulykken. Pr. 
kg vPtfisk (fersk fisk) fra Barentshavet er det ikke mPlt mer enn 5 ti1 10 becquerel, ikke mer 
enn naturlig forekommende i fisk i andre havomriider. Grenseverdien i matvarer etter 
Tsjernoby-ulykken ble satt ti1 600 becquerel pr. kg. Selv ikke under perioden med 
atomprgvesprengninger i atmosfaeren over Novaja Semlja pP 50-60 tallet, som fgrte ti1 
betydelig nedfall over Barentshavet, ble det mPlt mer enn 70 ti1 80 becquerel pr . kg 
fiskekjgtt - a l t d  o@ da langt under dagens grensverdier for matvarer. 
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Radioaktivitet 
B arents havet 
PA grunn av den helt spesielle stilling radio- spise fisk fra et antatt forurenset ornrAde. 
aktivitet har i de aller fleste menneskers bevisst- Frykten er kanskje aller stdrst i eksport- 
het, vil bare antydninger om sadioaktiv for- markedene for norske fiskeprodukter. 
urensning i et fiskriomrade kunne gjdre 
ubotelig skade for de som lever av A hdste dette Fisk - langt under grenseverdiene 
omradet. Fiskeren og fiskeomsetningen vil Av de forskjellige radioaktive isotopene er det 
vaere de fdrste som merker dette. Folk tdr ikke cesium-137 sorn internasjonalt sea er den mest 
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